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Актуальность. В связи с тенденцией последних лет по сокращению аудиторных часов все 
более актуальным становится самостоятельная работа студентов. По новым стандартам доля вне-
аудиторной самостоятельной работы студентов составляет около 50%, то есть она достаточно ве-
сома в процессе изучения дисциплины. Следовательно, внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов нуждается в такой же организации и методическом обеспечении, как и традиционная 
аудиторная. Перспективным в этом направлении является использование возможностей интернета 
и дистанционного обучения [1]. 
Цель. Рассмотреть особенности организации дистанционного обучения (ДО): пути, приемы 
и средства реализации; изучить принципы самостоятельной работы в ДО; выяснить, каковы пер-
спективы ДО в настоящее время. 
Материал и методы. Для решения поставленной задачи были использованы аналитиче-
ский метод, метод педагогического наблюдения. Проанализированы источники информации по 
вопросам ДО.  
Результаты и обсуждение. С точки зрения педагогической теории ДО, как система позво-
ляет с наибольшей полнотой реализовать современные требования к образованию, более индиви-
дуальный подход, более интенсивный процесс обучения и обмена информацией. 
Традиционное для студентов аудиторное обучение дает возможность напрямую общаться с 
преподавателем, обеспечивает привычные методы обучения, получать незамедлительные ответы 
на вопросы. Но в связи с недостатком времени преподаватель не может ответить всем студентам, в 
свою очередь система ДО не только дает такую возможность, но и позволяет изменять темп, время 
и место обучения. То есть использование компьютерных технологий в образовательном процессе  
позволяет расширить сектор самостоятельной учебной работы. Интерактивность, вносимая ком-
пьютерными технологиями в образовательный процесс дает возможность развивать активно-
деятельные формы обучения, при которых самостоятельная учебная работа наиболее эффективна. 
Система ДО состоит из комплекса программно-технических средств, методических и орга-
низационных мероприятий, что позволяет формировать курсы по различным дисциплинам с уче-
том современных требований. 
Для организации самостоятельной учебной работы студентов с применением интернет-
технологий в  УО «ВГМУ» используется  инструментальная среда для разработки отдельных он-
лайн-курсов на базе программного продукта MOODLE. Эта система проста в использовании, не 
требует специальных навыков и знаний и может использоваться студентами с первого семестра 
обучения. 
Основной содержательный элемент учебного процесса – учебный курс, который для удоб-
ства изучения может быть разбит по блокам. Система дистанционного обучения УО «ВГМУ»  
http://do2.vsmu.by/ обеспечивает для курса следующие функции: 
 управление учебным процессом; 
 распределение прав доступа; 
 разграничение взаимодействия между участниками образовательного процесса; 
 обучение; 
 контроль и оценка знаний. 
В курс входят следующие блоки: 
 нормативные документы дисциплины (программы, календарно-тематические планы, 
расписание и др.); 
 теоретический раздел; 
 практический раздел; 
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 блок контроля знаний(вопросы к итоговым занятиям, тесты); 
 справочные и вспомогательные материалы (например, список литературы, литература 
для подготовки к экзамену, обучающие видео). 
В систему тестирования входят теоретические и практические тесты различных видов: 
 один правильный ответ; 
 несколько правильных ответов; 
 свободные ответы. 
Таким образом, дистанционное обучение включает все виды учебной деятельности: полу-
чение информации, практические занятия и контроль знаний, все это может быть направлено на 
поддержку работы и расширения возможностей преподавателя и на организацию самостоятельной 
работы студентов. 
Используя систему дистанционного обучения MOODLE, преподаватель имеет возмож-
ность: назначить время для интерактивного общения, провести мониторинг учебного процесса. 
В свою очередь, студенты  также имеют преимущества, при использовании MOODLE. Во-
первых, в случае пропуска одного или нескольких аудиторных занятий могут в удобное для себя 
время получить доступ к учебно-методическим материалам и самостоятельно освоить пропущен-
ный материал, протестировать свои знания, выполнить пропущенные домашние задачи, отправить 
преподавателю на проверку и получить консультацию не дожидаясь следующих аудиторных заня-
тий. Все это, помогает студенту пропустившему занятия, по тем или иным причинам, не отрывать-
ся от учебного процесса, не терять связи с университетом и как можно быстрее догнать своих од-
ногруппников. Во-вторых, студенты могут подготовиться к предстоящим тестам, почитав необхо-
димый материал  и пройдя тренировочные тесты. 
Внедрение в очное обучение дистанционных курсов не дает права студентам вообще не по-
сещать лекции и практические занятия, эти курсы направлены на организацию самостоятельной 
работы, на активное вовлечение студентов в процесс получения знаний, повышения успеваемости. 
Выводы.  
Использование дистанционных курсов в системе очного образования позволяет выделить 
ряд положительных моментов обеспечивающих эффективность ДО как формы самостоятельной 
работы студентов. На основе учета индивидуальных запросов обучаемых достигается максималь-
ная дифференциация и индивидуализация обучения, развиваются потребности в самостоятельном 
приобретении знаний и навыков, формируются навыки самообучения, сокращается, временя на 
изучение, без ущерба качеству, формируются коммуникативные навыки [2]. 
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Согласно запросу правительства США  у американского стратегического исследователь-
ского центра RAND сведений о рынке высококвалифицированного труда в области критически 
важных для США направлений, в том числе национальной обороны и безопасности, здравоохра-
нения, космоса, транспорта и сельского хозяйства выяснилось, что идет стремительное старение 
